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REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO 
SOBRE EL PROCESO CONSTITUYENTE ESPAÑOL (I) 
Tomando pie en el repertorio que presentara sobre la transición en el núme-
ro 4 de esta misma revista, intento ahora ir algo más allá, dando cuenta con éste 
del proceso mismo en virtud del cual el régimen anterior ha venido sustituyéndose 
por la actual Monarquía Parlamentaria. No se trata, por consiguiente, de ordenar 
una temática concreta cuanto de radiografiar bibliográficamente un conjunto hete-
rogéneo de éstas que, simultáneamente, se ven afectadas en un proceso global de 
transformación sociopolítica. El empeño, en lo que tiene de innovador, presenta 
sus atractivos a la vez que ciertamente comporta mayores dificultades para llevarle 
a buen término. 
De antemano, pues, quiero dejar constancia de la renuncia obligada a la 
exhaustividad que tal propósito inicialmente me plantea. A cambio de ésta, que 
sin duda es la cualidad más apreciada en los repertorios bibliográficos de orden 
temático, en éste se ha intentado conseguir, tanto en la ordenación de sus epígra-
fes como en la selección de las obras recogidas, una muestra representativa me-
diante la cual se pudiera seguir la dinámica misma del proceso constituyente 
español. 
A tal efecto, dicho repertorio, en su primer apartado, trata de enlazar, biblio-
gráficamente, la crisis del régimen precedente con el actual. Crisis de la que se 
da cuenta a su vez mediante tres subepígrafes. En el primero de ellos, el de los 
antecedentes, son destacadas las interpretaciones más significativas que concibieron 
una salida para el régimen franquista cuando éste todavía era una realidad. Desde 
el Movimiento, la tecnocracia y lo que se ha conocido como la oposición demo-
crática, se desarrollan a finales de los sesenta y en la década de los setenta una 
serie de planteamientos que tendían a prever la salida del régimen. De todos ellos 
se da aquí cuenta, si no en su totalidad, sí, a mi juicio, representativamente. He 
aquí el aspecto en el que lo novedoso del planteamiento se ve supeditado a la 
parcialidad de quien lo acomete. En un segundo subepígrafe se intenta poner de 
manifiesto las crisis parciales que el propio régimen guardaba en sus entrañas 
antes de su sustitución definitiva. Así, las crisis institucionales, las que van res-
quebrajando los apoyos sociales, económicos y políticos con que inicialmente con-
tara, tienen en los títulos seleccionados una muestra que pretende ser lo suficien-
temente fidedigna de las progresivas y parciales insuficiencias que el franquismo 
fue acumulando a lo largo de su historia. La desproporción que a veces se obser-
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va en la referenciación de estas crisis parciales coincide con el interés, también 
desproporcionado, que el tratamiento de las mismas ha tenido. 
Finalmente, dentro también de este primer apartado, se han querido recoger 
todas aquellas teorías rnás significativas que, ya en el ocaso del régimen, se ocu-
paron en dar cuenta de su necesaria desaparición. A veces me ha parecido opor-
tuno reforzar éstas con ciertas obras en las que se han recogido las bases docu-
mentales de dicho régimen. Bases que a la postre no dejan de ser sino los resul-
tados en unos casos de orden jurídico y en otros de carácter socioeconómico sobre 
las que aquellas interpretaciones se han levantado. 
En un segundo apartado de este repertorio se han agrupado (quizá todavía hoy 
sea prematura su mayor sitematización) aquellos trabajos que bien en forma de 
crónica, bien como primeros ensayos interpretativos, han dado fe de la transición, 
o lo que es lo mismo, del momento en el que se iniciaba la sustitución del fran-
quismo por una nueva realidad jurídico-política. Bases documentales, aspiraciones 
y temores acerca de lo que la reforma política sugería a sus autores han sido 
reunidos en este gran apartado. Con él se cierra esta primera parte del repertorio, 
que será completado con una segunda; en ella se intentará reflejar lo que esta 
dinámica ha comportado en el terreno socioeconómico, así como la articulación 
política que la misma ha dado lugar hasta la fecha. Igualmente recogerá las refe-
rencias bibliográficas a los líderes que han personalizado estas transformaciones; 
al contexto internacional y las implicaciones que éste ha podido tener en el pro-
ceso constituyente, así como, finalmente, a la dinámica mediante la que, todavía 
hoy, nos hallamos empeñados en una innovadora articulación territorial del Estado 
como un Estado autonómico. 
I . LA CRISIS DEL FRANQUISMO Y EL PROCESO CONSTITUYENTE 
A) Antecedentes 
ANÓNIMOS Y COLECTIVOS: Tácito, Ibérico Europea de Ediciones, Madrid, 1975. 
ARIAS SALGADO, R . : «Polémica sobre la interpretación de las Leyes Fundamentales: 
dimensión política y dimensión técnico-jurídica», en Sistema, núm. 5, abril 
1974, págs. 93-101. 
ESTEBAN, J . de: «Desarrollo político y régimen constitucional español», en Sistema, 
núm. 2, mayo de 1973, págs. iil-lG. 
ESTEBAN, J . de, y otros: Desarrollo político y Constitución española, Ariel, Barce-
lona, 1973., 
FERRANDO BADÍA, J . : Teoría de la instauración monárquica en España, Instituto de 
Estudios Políticos, Madrid, 1975. 
FRAGA IRIBARNE, M . : El desarrollo político, Grijalbo, Barcelona, 1972. 
FRAGA IRIBARNE, M . (ed.): La España de los años setenta. Moneda y Crédito, Ma-
drid, 1974. 
GARCÍA SAN MIGUEL, L. : «Estructura y cambio del régimen político español», en 
Sistema, núm. 1, 1973, págs. 81-106. 
— «Para una sociología del cambio político y la oposición en la España actual», 
en Sistema, núm. 4, enero 1974, págs. 89-108. 
HERRERO RODRÍGUEZ DE MIÑÓN, M . : El principio monárquico, Edicusa, Madrid, 
1972. 
— '«La revisión de las Leyes Fundamentales», en Revista General de Legislación 
y Jurisprudencia, núm. 3, tomo LXX, marzo de 1975. 
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IGLESIAS SELGAS, C : La vía española a la democracia, Ediciones del Movimiento, 
Madrid, 1968. 
LÓPEZ RODÓ, L. : Política y desarrollo, Aguilar, Madrid, 1971. 
OLLERO GÓMEZ, C : «Desarrollo político y Constitución española», en Boletín 
Informativo de Ciencia Política, núms. 13-14, 1973, págs. 5-27. 
SOLÉ TURA, J . : Introducción al régimen político español, Ariel, Barcelona, 1971. 
TAMAMES, R . : La República. La era de Franco, Alianza Universidad, Madrid, 1973. 
B) Las crisis parciales del franquismo 
ABELLÁN, M . F . : «Sobre censura. Algunos aspectos marginales», en Cuadernos de 
Ruedo Ibérico, núms. 49-50, enero-abril 1974, págs. 125-139. 
AGUIAR DE LUQUE, L. : Democracia directa y Estado constitucional, Edersa, Madrid, 
1977. 
AGUILAR, M . A. (comp.): Los medios de comunicación en la frontera democrática. 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, Madrid, 1982. 
ALCALÁ, A.: «Le mouvement des enseignants», en Les Temps Modernes, núme-
ro 357, bis (monográfico dedicado a España), 1976, págs. 85-142. 
ALMENDROS MORCILLO, F . : El sindicalismo de clase en España (1939-1977), Edi-
ciones 62, Barcelona, 1978. 
ALONSO TEJADA, L. : La represión sexual en la España de Franco, Círculo de Lec-
tores, Barcelona, 1978. 
ALONSO, V. L.: Crisis agraria y luchas campesinas, 1970-76, Ayuso, Madrid5-i976. 
ALVAREZ BOLADO, A.: El experimento del nacionalcatolicismo, Edersa, Madrid, 
1976. 
AMSDEN, J . : Convenios colectivos y lucha de clases en España, Ruedo Ibérico, París, 
^ 1964. 
ANAYA SANTOS, G . : Una ruptura en la enseñanza, Fernando Torres, Editor, Valen-
cia, 1977. 
ANDERSON, CH. W . : The Political Economy of Modern-Spain, The University of 
Wisconsin Press, Wisconsin, 1970. 
ANCLADA, M . L. : «Vint-i-cinc anys de moviments obrer a Catalunya», en Taula de 
Canvi, núm. 4, marzo-abril 1977, págs. 15-38. 
ANÓNIMOS Y COLECTIVOS: Iglesia y comunidad política. Universidad Pontificia de 
Salamanca, Salamanca, 1974. 
— Anuario de las relaciones laborales en España, Ediciones de la Torre, Madrid, 
1975. 
— «La fiscalidad en el Estado español», en Cuadernos de Ruedo Ibérico, núme-
ros 49-50, enero-abril 1974, págs. 78-110. 
— La cultura bajo el franquismo. Enlace, Barcelona, 1977. 
ARANGUREN, J . L . , y otros: Dionisio Ridruejo, de la Falange a la oposición, Taurus, 
Madrid, 1976. 
AREILZA, J . M . : Figuras y pareceres. Ediciones del Espejo, Madrid, 1973. 
— Cien artículos. Ediciones del Espejo, Madrid, 1973. 
ARTIGUES, D . : El Opus Deí en España. Su evolución ideológica y política. Ruedo 
Ibérico, París, 1971. 
BAKLANOFF, E . M . : La transformación económica de España y Portugal. La econo-
mía del franquismo y el salazarismo, Espasa-Calpe, Madrid, 1980. 
BARBANCHO, A . G . : Las migraciones interiores españolas en 1961-70, Instituto de 
Estudios Económicos, Madrid, 1975. 
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BARBERO, M . : «Postulados político-criminales del sistema punitivo español vigente: 
presupuestos para su reforma», en Sistema, núm. 10, julio 1975, págs. 99-113. 
BARBERO, M . , y otros: La pena de muerte, seis respuestas, Universidad de Valla-
dolid, 1975. 
BARRUQUIETA SÁEZ, A . : «La emigración española, el timo del desarrollo», en Cua-
dernos para el Diálogo (Suplemento), Madrid, 1976. 
BENET, J . : Catalunya sota el regim franquiste, Blume, Barcelona, 1978. 
BoRjA, J.: «Crisis del Estado autoritario. Sistema de partidos en España», en 
Papers, núm. 8 (monográfico sobre el régimen franquista), Ediciones Península, 
Barcelona, 1978, págs. 143-172. 
BROSETA PONT, M . : «La integración de España en el Mercado Común: requisitos 
y obstáculos políticos y constitucionales», en Sistema, núm. 5, abril 1974, 
págs. 69-93. 
CALVO SERER, R . : Franco frente al Rey, Ruedo Ibérico, París, 1972. 
CAMPO, S. del: Crítica a la planificación social española (1964-1975), Castellote, 
Madrid, 1976. 
CAMPO, S. del, M. NAVARRO y J. F. TEZANOS: «LOS españoles ante la cuestión 
regional», en Sistema, núm. 13, abril 1976, págs. 99-127. 
CAMUÑAS, I., y otros: España. Perspectiva 1974, Guadiana de Publicaciones, Ma-
drid, 1974. 
CANYELLES, B. , y VIDAL, F . : L'oposicib antifranquista a les Ules, Gráficas Mira-
mar, Palma de Mallorca, 1977. 
CARBALLO, 'K.: Capitalismo y agricultura en España. La evolución de las relaciones 
de producción en el campo (1939-1975). Ediciones de la Torre, Madrid, 1977. 
CARRILLO, S., e IBÁRRURI, D . : Hacia la libertad (Informe del Comité Central 
presentado al VIII Congreso del PC de España), Ediciones Sociales, París, 
1972. 
CAUDET, F . : Cultura y exilio. España peregrina, Fernando Torres, Editor, Valen-
cia, 1976. 
CELHAY, P . : Consejos de guerra en España, Ruedo Ibérico, París, 1976. 
CiSQUELLA, G., y otros: Diez años de represión cultural. La censura de libros 
durante la Ley de Prensa (1966-1976), Anagrama, Barcelona, 1977. 
CLAUDIN, F . : «Le nouveau mouvement ouvrier espagnol», en Les Temps Modernes, 
núm. 357 bis (monográfico dedicado a España), 1976, págs. 9-56. 
COLECTIVO 36: «Los límites de la censura histórica franquista», en Cuadernos 
Ruedo Ibérico, núms. 43-45, enero-junio 1975, págs. 139-149. 
CONTÉ BARRERA, J . : Las asociaciones políticas, ATE, Barcelona, 1976. 
CONTÉ, R . : «Censure et auto-censure ou le nouvel art d'écrire», en Les Temps 
Modernes, núm. 357 bis (monográfico dedicado a España), 1976, págs. 350-384. 
CONNARD MALERBE, E . : La oposición al franquismo, Naranco, Oviedo, 1977. 
CooPER, N.: «La Iglesia: de la cruzada al cristianismo», en P. PRESTON, España 
en crisis. La evolución y decadencia del régimen de Franco, F. C. E., Madrid, 
1978, págs. 93-146. 
CORDERO, F . : «Les appareils militaires en Espagne», en Les Temps Modernes, 
núm. 357 bis (monográfico dedicado a España), 1976, págs. 288-330. 
DURR, E . , y otros: Paro, inflación y crecimiento (La experiencia española, 1973-
1980), Espasa-Calpe, Madrid, 1980. 
EQUIPO CARTELERA TURIA: Cine español, cine de subgéneros, Fernando Torres, 
Editor, Valencia, 1975. 
EQUIPO DE ESTUDIOS: Noticia, rumor y bulo: la muerte de Franco, Elias Querejeta, 
Madrid, 1976. 
ESTEBA, J . M . : «La política económica del franquismo: una interpretación», en 
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P. PRESTON; España en crisis. La evolución y decadencia del régimen de Fran-
co, F. C. E., Madrid, 1978, págs. 147-180. 
ESTEBAN, J . M . : Tor una comunicación democrática, Fernando Torres, Editor, Va-
lencia, 1976. 
ETXEZARRETA, A . : ha economía española (1970-1979), Viejo Topo, Barcelona, 
1979. 
FERNÁNDEZ ALBA, A.: Ideología y enseñanza de la Arquitectura en la España con-
temporánea, Tucar Ediciones, Madrid, 1975. 
FiGUERUELO, A.: «L'éveil de la concience populaire en Espagne», en Les Temps 
Modernes, núm. 357 bis {monográfico dedicado a España), 1976, págs. 250-265. 
FRANCO SALGADO ARAUJO, F . : Mis conversaciones privadas con Franco, Vhneta, 
Barcelona, 1976. 
GALÁN, D . : Reírse en España. El humor español en el banquillo, Fernando Torres, 
Editor, Valencia, 1974. 
GARCÍA SANMIGUEL, L . : Escritos sobre la libertad política y el socialismo, Fernan-
do Torres, Editor, Valencia, 1976. 
GARCÍA VALDÉS, C : "Ño a la pena de muerte, Edicusa, Madrid, 1975. 
G I L DELGADO, F . : Conflicto Iglesia-Estado (España 1808-1975), Sedmay, Barce-
lona, 1975. 
GINER, S.: «Spain», en M. S. ARCHER (ed.): Students University and Society, 
Heinemann Educational Books, Londres, 1972, págs. 103-126. 
— «Libertad y poder en la Universidad española: el movimiento democrático bajo 
el franquismo», en P. PRESTON: España en crisis. La evolución y decadencia 
del régimen de Franco, F. C. E., Madrid, 1978, págs. 303-357. 
GÓMEZ PÉREZ, R . : Política y religión en el régimen de Franco, Dopesa, Barcelona, 
1974. 
GONZÁLEZ ANLEO, J . : Catolicismo nacional: nostalgia y crisis. Ediciones Paulinas, 
Madrid, 1975. 
GONZÁLEZ, M . J . : La economía política del franquismo (1940-1970). Dirigismo, 
mercado y planificación, Tecnos, Madrid, 1978. 
GUNTLER, R . : Public policy in a no-party State (Spanish planing and bugetin in 
the twilight of the franquist era, University of California Press, Berkeley, 
1980. 
HANSEN, E . C : Rural catalonia under the Franco regime, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1977. 
HERMET, G . : Les Catholiques dans Vespagne franquiste, Presses de la Fondation 
de Sciences Politiques, París, 1981. 
IBÁÑEZ, P . A . : «Notas para una posible reforma democrática de la justicia», en 
Sistema, núms. 17-18, abril 1977, págs. 111-124. 
INFANTE, J . : La prodigiosa aventura del Opus Dei. Génesis y desarrollo de la San-
ta Mafia, Ruedo Ibérico, París, 1970. 
INFANTE y otros: «Le mouvement des travaiUeurs de la santé», en Les Temps Mo-
dernes, núm. 357 bis (monográfico dedicado a España), 1976, págs. 224-249. 
JONES, N . : «El problema catalán desde la guerra civil», en P. PRESTON, España en 
crisis. Evolución y decadencia del régimen de Franco, F. C. E., Madrid, 1978, 
págs. 389-444. 
KiNDELÁN, A.: La verdad de mis relaciones con Franco, Planeta, Barcelona, 1981. 
LACALLE, D . : El conflicto laboral en profesionales y técnicos. Editorial Ajfuso, 
Madrid. 
LAÍN ENTRALGO, P . : Descargo de conciencia, Barral Editores, Barcelona, 1974. 
LARA, F . , y otros: Siete trabajos de base sobre el cine español, Fernando Torres, 
Valencia, 1975. 
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LETAMENDÍA, F . : Historia de Euskadi: el nacionalismo vasco y ETA, Ruedo Ibé-
rico, París, 1975. 
LINDE PANIAGUA, E . : Amnistía e indulto en España, Tucar Ediciones, Madrid, 
1976. 
LÓPEZ PINA, A., y ARANGUREN, E . L . : La cultura política de la España de Franco, 
Taurus, Madrid, 1976. 
LÓPEZ PINTOR y R. BUCETA: LOS españoles de los años setenta, Tecnos, Madrid, 
1975. • 
LUDEVID, M . : El movimiento obrero bajo el franquismo. Avance, Barcelona, 1977. 
LLEWELYN, J . : «Separatismo revolucionario vasco: ETA», en P. PRESTON, España 
en crisis. Evolución y decadencia del régimen de Franco, F. C. E., Madrid, 
1978, págs. 389-444. 
MALERBE, P . C : La oposición al franquismo, 1939-1975, Naranco, Madrid, 1977. 
MARAVALL, J . M.^: Dictadura y disentimiento político. Obreros y estudiantes bajo 
el franquismo. Alfaguara, Madrid, 1978. 
MARCOS ALONSO, J . : Los ingenieros entre el pasado y el futuro, Laia, Barcelona, 
1975. 
MARTÍN, E . , y SALVADOR, J . : Las elecciones sindicales, Laia, Barcelona, 1975. 
MARTÍN MARTÍNEZ, L : Revisión del concordato de 1953 en la perspectiva del epi-
sodio español. Fundación Universitaria, Madrid, 1974. 
MARTÍNEZ DE BEDOYA, J . : El desafío de la libertad, Unión Editorial, Madrid, 1974. 
MARTÍNEZ ESTÉVEZ, A.: Reflexiones en torno a la crisis económica de los años se-
tenta, Fernando Torres, Valencia, 1977. 
MARTÍNEZ REVERTE, J . : «Le chemin difficile de la liberté», en Les Temps Moder-
nes, núm. 357 bis (monográfico dedicado a España), 1976, págs. 394-419. 
MARTÍNEZ VAL, J . M . : ¿Por qué no fue posible la Falange?, Dopesa, Barcelona, 
1975. 
MARZAL, A.: «La empresa española como problema», en Sistema, núm. 20, sep-
tiembre 1977, págs. 67-77. 
MENDHURST, N . K . : Government in Spain, Pergamion Press, Oxford, 1973. 
MELLONI, A . , y ZAGOLIN, M . S.: «L'informationi durante il franchismo fra la lege 
e l'infrazioni», en II Politice, diciembre 1981, año XLVI, núm. 4. 
MIGUEL, A. de: Desde la España predemocrática. Ediciones Paulinas, Madrid, 1976. 
— «Actitudes políticas españolas, 1970», en S. G. PAYNE, Política y sociedad en 
la España del siglo XX, Akal, Madrid, 1978. 
— Franco, Franco, Franco, Ediciones 99, Madrid, 1976. 
MIRET MAGDALENA, E . : Catolicismo para mañana, Desclee de Brouwer, Bilbao, 
1974. Por una nueva educación religioso-moral, Adara Educación, La Coruña, 
1976. 
MOYA, C : El poder económico en España (1939-1970), Tucar Ediciones, Madrid, 
1975. 
MURO DE ISCAR, F . : La universidad de las puertas cerradas, Ediciones Paulinas, 
Madrid, 1975. 
NAVARRO RUBIO, M . : El vacío político, Madrid, 1973. 
OLARRA JIMÉNEZ, J . : Medidas de política monetaria adoptadas en el -período 
1957-1976, Banco de España, Madrid, 1976. 
OLIVER, J . , y otros: La prensa clandestina. Propaganda y documentos antifranquis-
tas. Planeta, Barcelona, 1978. 
OLTRA, B. , y D E MIGUEL, A.: «Bonapartismo y catolicismo. Una hipótesis sobre 
los orígenes ideológicos del franquismo», en Papers, núm. 8 (monográfico dedi-
cado al franquismo), 1976, págs. 264-288. 
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PARAMIO, L . : «Le bloc dominant dans L'Espagne de Franco», en Les Temps Mo-
dernes, núm. 357 bis (monográfico dedicado a España), 1976, págs. 264-288. 
PARÍS, C : La universidad española actual: posibilidades y frustraciones, Edicusa, 
Madrid, 1974. 
PECES-BARBA, G . , y otros: Libertad de expresión, reunión y asociación, Fernando 
Torres, Editor, Valencia, 1976. 
PÉREZ TÍÍKZ, V.: Cambio tecnológico y procesos educativos en España, Seminario 
y Ediciones, Madrid. 
PERIS, M . : Juez, Estado y derechos humanos, Fernando Torres, Editor, Valencia, 
1976. 
PETSCHEN, S.: La Iglesia en la España de Franco, Sedmay, Madrid, 1977. 
PICO LÓPEZ, J . : El moviment obrer al País Valencia sota el franquisme, Climent, 
Valencia. 
RAMÍREZ, J . A.: El comic femenino en España, Edicusa, Madrid, 1975. 
REGÓ CHAO, J . : La Iglesia en el franquismo, Felmar, Madrid, 1976. 
RIERA, I.: «Moviment obrer i gestió nacional sota el franquisme», en Taula di 
Canvi, núm. 4, mar2o-abril 1977, págs. 5-15. 
Ros HOMBRAVELA, J . : Política económica española (19^9-1973), Blume, Barcelo-
na, 1973. 
Ruiz RICO, J . J . : El papel político de la Iglesia católica en la España de Franco, 
Tecnos, Madrid, 1977. 
SÁEZ ALBA, A.: «La otra cosa nostra». La Asociación Católica Nacional de Pro-
pagandistas, Ruedo Ibérico, París, 1973. 
SÁNCHEZ, E . : Camina o revienta. Memorias de «El Lute», Edicusa, Madrid, 1977. 
SARTORIOS, N . : El resurgir del movimiento obrero, Laia, Barcelona, 1975. 
ScHWARTZ, P., y GONZÁLEZ, M . J . : Una historia del Instituto Nacional de Indus-
tria (1941-1976), Tecnos, Madrid, 1978. 
SETIÉN, J . : El movimiento obrero y el sindicalismo de clase en España (1939-
1981), Ediciones de la Torre, Madrid, 1982. 
SEVILLA, E.: El campesinado en el desarrollo capitalista español. 
STEVENS, E . P . : «Protest movement in an authoritariam regime», en Comparative 
Politics, 1 (3), 1975, págs. 361-382. 
TAMAMES, R . : La oligarquía financiera en España, Planeta, Barcelona, 1977. 
TERRÓN MORENO, J . : La prensa en España durante el régimen de Franco, Centro 
de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1981. 
TEZANOS, J . F . : La estructura de clases en la España actual, Edicusa, Madrid, 1975. 
TOBARÍA, J . J . : «Judicial independencia in an authoritarian regime: The case of 
contemporary Spain», en Law Social Review, 9 (3), 1975, págs. 475-496. 
— Cambio social y vida jurídica en España, Edicusa, Madrid, 1974. 
TREVES, R . : El juez y la sociedad, Edicusa, Madrid, 1974. . 
TussELL, J., La oposición democrática al franquismo. Planeta, Barcelona, 1977. 
VÁZQUEZ MONTALVAN, M . : LOS demonios familiares de Franco, Dopesa, Barcelona, 
1978. 
VEGA, E . : «Un ejemplo de reestructuración antipopular: las Cajas de Ahorro», en 
Cuadernos de Ruedo Ibérico, núms. 61-62, enero-abril 1979, págs. 66-74. 
VILAR, S.: La oposición a la dictadura, Ayma, Barcelona, 1976. 
— Carta abierta a la oposición. Planeta, Barcelona, 1977. 
ZARAGOZA, A.: Abogacía y política, Edicusa, Madrid, 1975. 
ZORRILLA CASTRESANA, R . : Sociología de las manifestaciones, Desclee de Brou-
wer, Bilbao, 1976. 
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